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AÑO XV1i. Madrid 11 .de mayo de so
DEL
INISTERIO DE MARINA




ESTADO MAYOR CENTRAL.---Coniirma en su actual destino
al C. de N. D. L. Herrero. -Dispone pasen a formar liarte de
la Estación de Submarinos de Cartagena los Ts. da N. O. A.
Génova y D. G. de Azcárate. —ConcAe gratificación de efec
tividad al personal-que expresa.—Dispone pase a situación
de reserva un
•
contramaestre mayor. —Des3stima excepción
del servicio de-un soldado. —Resuelve instancia de un ope
rario de maestranza retirado. —Prorroga comisión al C. de
C..D. J. López (reproducida). —,Concede Medalla Naval al C.
de C. D. J. Fernández..—Gracias de R. O. al Secretario de la
Delegación Regional de la Cruz Roja de Cataluña.—Nombra
Jurado;para concursos de tiro de fusil.—Aprueba unos pla
nos.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -- Aprueba reglamento
para los guardapescas (1:.1 puerto de Rosas.—Resuelve
ins
tancias de varios vecinos de San Martín de Jubia.
SERVICIOS SANITARIOS. -Resuelve solicitud del T. Cor. Méd.
D. N. Gómez. -Aprueba examen de una especialidad verifi
cados por el T. Mél. D. A. Valdés.—Desestima
solicitud de
un paisano.
ASESORIA GENERAL.--Traslaia R. O. de Guerra resolviendo





Cuerpo General de la Armada
Excmo. *Sr.: Ascendido a su inmediato empleo
por Real Orden det5 del corriente el Capitán de .
Fragata D. León- Herrero García, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que dicho Jefe
continue desempeñando el destino de Director del-
Observatorio de Marina de San Fernando, que te- ,
nía conferido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efeétos.--Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 9 de mayo de 1922.
' RI VERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.. -.u.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Tenientes de Navío D. Ar
turo Génova y,Torruella y D. Gumersindo de Az
cárate y García de Lomas cesen en los destinos
que tienen conferidos y formen parte de la Está
ción de Submarinos de Cartagena, asignados a la
Comisión Inspectora de aquel Arsenal; para en su
día tomar el mando y la 2.a comandancia, réspec
tivamente, del Submarino B-3.
De rieal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
-años.—Madrid 9 de mayo de 122.
;RIVERA
Sr. Almirante Jefe del EstadoWayor Geentraí de
la Armada. `11
Sres. Capitanes Geuprales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante Genera' de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: Vistas 'las' propuestas formuladas
por los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispuesu
to en las_ Reales Ordenes de 25 de septiembre de
1919 ,(D. O. núm. 220) "y 11 dé octubre de 1920
(D. O. núm. 236), el Rey (q. 1).-g.) se ha' servido
disponer que el personal de los Cuerpos Subalter
nos qué a continuación se relaciona, perciba desde
la revista administrativa que eh la misma se ex
presa, los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se indica, debiendo tener en cuenta
para los referidos abonos la limitación que esta
blece la Real Orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2, pág. 19 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su. conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1922.
RIvERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General deMarina.
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Excmo. Por cumplir el día ,11 del corriente
mes la edad-reglarnentaria para pasar a la Reservael e mtramaPs( re Ma ,-or graduado de Teniente. deNavío D. Antcini To•..ente López, el Rey(q. D. g.)
Se ha servido dispoue:. pase
•
dicho Contramaestre
a la referida sit .ación en la indicada fecha, con elhaber pasivo que le señale el Consejo.Supremo deGuerra y Ma..ina.
De real orden lo digo a V. E. para su -conomcimiento y.efectos. --Dios guarde a V, lE. fliuchos
anos.--Madrid 5 cie mayo de1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armaf'la.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a fa
vor del soldado da Regimiento Expedicionario deInfaatecía de Marina ',Salvador.
•
Amuchategui Ma
chin, có;iio hijo'ilnico en sehtido .1égal: de madreviuda y pobre por toner un' herrnano ausente en
ignorado para(le.o y considerarse por tanto com
prendido en el casó 2.`. del artículo -89 dela -vigente
Ley d-o R(3itil-oiniento y Reemplazo del 'Ejército.Resulta:ido que el excepCidaante ingre-só en Ca
ja en 1.° de agosto o 1.'2), quo su padre falleció
•
el 17.de noviemb..e de 13J y que se expidió a su.
hermano MoiseS Amu&Iat.•gui Machin el 3 de no
viembie de 1911, un boletJ para que pudieradicarse a navegar.
Resultando que si Se estima esta última noticia
que se tiene del paradero de Moises los 10 años de
au,encia contados desde tal fecha, se:cumplen el 3
de noviembre. de- 1921 con
n
posterioridad por lo
tanto a la de ingreso en atja del interesado.
Considerando que el artículo 100 dé! Reglamento
dic,ado para la ejecución de la mencionada Ley,
preceptú.a,que se considerarán como .excepciones
sof) e venidas lasfii iadas'en la auseiéia de per
sonas de la familia del mozo','-cuando• los 10 años,
de esta ausencia se cumplan después de su illgréáO
en Caja, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor Central y AsesorGeneral de este .Ministerio, se ha servide, desestiínar ,sin más tramite la excepción alegrida por elSbldado de referencia.
De real orden lo digo a V. E. par; su conocimiento y efectos.—Dios- güai del a r. E. mu.chos
Iños. Madrid 28 de abril de 1922..
• 'RIVERA.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Marcelo Fil
gueira Vazquez operario retirada de la Maestran
zá del Arsenal de Ferrol vecino de Ju-bia, en Solicitud de abono de tiempo; S. M. el Rey (q. D. g.)de acuerdo con lo informado por el Consejo Suprémo de Guerra y Marina ha tenido a bien desestimarla.
.
- De real orden lo digo a V. E para su conocí.*
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 28 de abril de 1922.
.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado] Mayor Central de..
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Comisiones
Padecido un error en las martillas de la siguiente RealOrd,m1 publicada'en el DíAnto OFICIAL núm. 105, páginas701 y 702, se ,reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley ic'Qnfor'-midad con lo informado por el Estado Mayor 'e:entra', se ha servido prorrogar, por el tiempo necesario, la comisión -conferida por Real Orden de 20
de marzo tíltimo al Capitán de Corbeta D. Joaquín
López 'Cortijo, por haberse dispuestoo en Real Orden telegráfica de 11 de abril próximo pasado, reciba las estaciones radiotelegráficas inglesas delos buques recientemente adquiridos por la comisión presidida. por el Capitán de Fragata D. JuanCervera Valderrama.
Es. asimismo la Soberana voluntad de S. M. 'queclícióléfe ;perciba las mismas dietas, viáticbe y
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demás emolumentos que fijaba la referida Reaj
Orden do '20 de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento-y efectos. -Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de comunicp
del Comandante General de la Escuadra ç.AciónIns-trucción fecha 21 de abril último, en Jr „tedque dacuenta.de haber concedido la Medalla «Y"
...<pitán de corbeta D. José Fernández aval al Ca
mandante del contra Almeida,Co=-torpederoBu
dtamante,tud de las atribuciones que le e- en vir
re16 del vigente reglamento de donfie el artículo
-
po de guerra; S. M. el- P arecompensas en tie
a bien disponer se circuí- :-1:eY ((-1. D. g.) ha tenidó
neral de Escudra co en Marina la Orden Ge.-
referido mes deabra' itespondiente al día 15 dell.
compensa, para
donde se concede dicha re
general conocimiento.De real ore' •
de Marina 'ten, comunicada por el Sr. Minístr8
, lo digo a V. E. para su conocimiento y'efectors. -Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrici J de mayo de 1922. t.¿
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, :a
Gabriel Antón.






Orden general de Escuadra pa'raierdia 113 *ler
abril de l9.
S. E.,ha concedido en el día de hoy la MedallacNaval al Capitán de corbeta D. José Fernández Al-i,:
meida, Comandante del contratorpedero Busta
mante, por los hechos que a continuación se ex-,ffpresan,,lo que de su orden sé publica en esta ge-f7neral de Escuadra para general conocimiento.
Los hechos son: En la noche del 31 de marzotomó a su cargo el hacer llegar un convoy al 06-1fión de Alucemas incomunicado desde el día 18 en
que el enemigo rompió el fuego de cañón contra la
plaza, llevando a remolque con el contratorpederoBustamante• de su mando tres •faluchos de motorfletados por el ejército; una'srez próximo al Peñón .ral-tatrar de enviar los faluchos, estos-no puedieron -efectuarlo por no funcionar sus molores y estar mareados los motoristas y en su vista se aproximó al Peñón y empleando los botes del buqueenvió con ellos correspondencia, medicamentos y
•
una estación radio y recoPfo ocho soldados heridos 'T enfermos y trece tripulantes del vapor Juan deJuanes. Los botes fueron muy tiroteados por elenemigo siendo muy arriesgada esta operación porcarecer de elementos rrIcesarios.Siendo de urgente necesidad socorrer el Peñónde Velez, operación que se consideraba casi imposible se comprometió como conocedor del islote,._a conducirlo y desembarcarlo por una pequeña
cala que existe al N. O. sicpre cre se montara
por la gua-rniciófi Una-cibitra para subir al per:-
in0ánal y material que les enTiará. Esta ()pe,-
-
verificó en io noche d''13 de ab. ::1_ aCión se
éando dos falucl-ros del, _ Lorpe,lero 14 remol
, saliendo elBustamank. de Meliii 1 +.-
. .ia con e
por avería mos cuales sólo uno se utilizóell el r--diotor del otro, desembercanclo 50leo.iona Pio' s-
E-
' (¿on sus oficiales y el material más ur
escase ,dtá operarión e.fipleó cuatro horas por el
da l' , rendimiento de la"(abria, siendo continua
pc .ct siguiente noche llevando a la isla 25 artille
, Js y 15 ingenieros. En estas dos noches -rué hosti
lizado por el enemigo con fuego de cañó i y fusile
! ría.
1 Abordo del España en la mar a 15 .de abril
de 1922.
De orden de S. E., el 'Tefe de Estalo Mayor, Ma
riano Go?-17ález. -Rubricado. Hay un sello que di
_ ce: Escuadra de Instrucción. E3lado
1111.~- -
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado demostrati
vo (ye el Secretario de la Degación Regional dela Cruz Roja de Cataluña, I). Eduardó Palma, elevó a este Ministerio, en qup consta el personal y
material con que cuenta dic'ia D31egación ea las
cuatro provincias de aquel reino, y del mapa en
que están-representadas las distintas Comisiones,
según su importancia, S.' M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informa0o por el Estado. 11Ia
yor Central, se ha dip.ffiado chsponer se den las gra.cias al citado Secretario, y se dé a (lo ió_er este tra
bajo publicándolo en la Revista Genera" de Marina.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. macl_os años, Ma
-drid 21 de abril de 1922.
El AlmiraqteJef, del Estado May' r Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
•.Señores. . .
Inspección central de Tira Naval
Concursos de Tiro. — Excmo. Sr,: En cumplimiento-de la condición 5,.a de la Real Orden de 24de tuero último, (D. O. 21) sobre concin:sostira al blanco con fusil Mat1ss';-1r, del año aS. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nonibiar,el Jurado a que aquella. se refiere conipuestó delCapitán de Fragata D. Saturnino ■Io itojo y l'ate,.o
como Presidente, al Capitán de Co bet
Iglesias Abelaira y al de hrual el,pleo .1.11.0P. Hernández Jul como vocales y sus resol a;:o.ieSserán inapelables.
r De real orden coMunicada por'el.Sr. Mi 1i:t.,Marina, lo digo a V. E. para su cono i .11erectos. guarde a V. E. Inticho
drid 9 de abril de 1922.
Almirani e ti:,.4t:iki(*) \luyo
G. tbriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dola Armada.
Señores. . .
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Bases Navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número
3.152, de fecha 8 de septiembre próximo pasado,
de la S. E. de C. N., con la que remite tres colec
ciones de planos de construcción de los tubos do
bles de lanzar torpedos_cle 21 pulgadas que han de
instalarse en el crucero Reina Victoria, Eugenia,
Su Majestad el Rey -(q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Ceiltral, ha tenido'
a bien aprobar los planos de referencia, sin per
juicio de las pruebas de recepción que en su día
hayan de verificarse.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,- digo a V. E. para su conoci
miento -y efectos.—Dios guarde a_ V. E. muchos
afíos.—Madrid 26 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel -Antón.
Sr, General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada:.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Director Gerente de la S. E. de•C. N.
.~~•~11111p.4111 -
Navegación y Pesca Maritima
Guardapescas Jurados
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido por el Comandante de Marina de Barcelona,
con el que remite proyecto dé Reglamento para
los Guardapescas Jurados.,del puerto de Rosas, Su
Majestad efRey (q. D.: g.), teniendo en cuenta lo<
informado por la Junta local de Pesca del distrito
y esa Dirección general, ha tenido a bien aprobar
el Reglamento de Guardapescas jurados en la for
ma en que está redactado. ,
Lo que de real orden" digo a V. E. para sw•
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid 8 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. DireCtor General de Navegación y Pesca • Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
3E1. 131 M T rC)
PARA LOS GUARDAPESCÁS JURADOS DE ROSAS _
CAPTTULO I
Nombramiento y funciones. .
Artículo 1.° Compete a los Guardapescas particulares
jurados, velar por el cumplimiento de las leyes, regla
mentos y disposiciones especiales que existan sobre el
ejercicio de la pesca para este distrito, vigilar para que
sea debidamente respetada la propiedad de la pesca, de
nunciando a las Autoridades de Marina todas las infrac;-
ciones que se cometan y afecten a las industrias pesque
ras, tanto a flote como el resbalaje y zona marítima.
Art. 2.° Para poder atender debidamente a la vigilan
cia, habrá un Guardapescas que tendrá a su cargo una
embarcáción aparejada de balandro y una auxiliar a
ropo, siendo responsable de su custodia y aseo.
Art. 3.• Las condiciones necesarias para optar una
plaza de Guardapescas jurado, son las siguientes:
1.0 Ser súbdito español, mayor de veinticinco años y.,
menor de cincuenta.
2.° Presentar certificado de buena conducta.
3•0 Pertenecer a la inscripción Matitima de cualquie
ra de los dis<tritos- de la provincia marítima si se hu
biese dedicado a la pesca no haber sido sujeto a ninguna
correcCión en el ejercicio' de la misnia.
•' 4.° Conocer la costa de la provincia marítima, los ar
tes dé pesca del distrito y la parte esencial de sus regla
mentos de pesca.
5.° Saber leer y escribir
6.° Tener aptitud física para de.sempeñar el cargo.
7•* No tener antecedentes penales según la oportuna
Certificación del Registro Centralde Penados y Rebeldes
Art. 4.° Tendrán toda preferencia para el desempeño /17'
de la plaza de Guardapescas jurado, los que hayan servi
do en la Armada, y entre éstos los que hayan obtenido
plaza de. cabo de mar o cabo de .Artilléría p se,_encuen-;
tren en posesión de -alguna condecoración .por hechos
-distinguidos
Art. .' Los Guardapescas jurados no pueden ejerét
tarso eri, la 'Sesea ni tener participación en embarcaciones
pesqueras o artes del distrito-, una Vez jurado..el cargo.
Art. 6.° La Junta de pesca del distrito deberá- propo
ner al Sr. CoMandante de Marina de la provincia, a las
individuos que téngan-que desempeñar el cargo de Guar
dapescas jurados, en j'cuya propuesta ha. de. ustificarse
que reune elcandidato las condiciones que se exigen en'
este Reglamento para el desempeño del cargo, sin, cuyo
requisito no podrá ser aceptado.'
' Art. 7:° Esta propuesta será resuelta por el Sr. Co
Mandante dé Marina de la provincia,SI que clará-Guenta
Dirección General de Navegación y Pesca Marítima,
y se publicará en el Boletín Oficial de la -provincia y en
las tablas de edictos de la Comandancia y Ayudantías de
la provincia, para que llegando a conocimiento de cuan
tos están relacionadas con las industrias de pesca, pue
(1.111 pedirle los auxilios que necesiten y ayudarles' al mis
In'o tiempó.eh 'sil gestión.
CAPÍTULO II
Ohliwacionefd, faculttodes- y dip4thatilvos.
Art..5.° Los, Guardapescas.denunciarán ante la Auto
ridad de Marina-a todos los que ejerciten la industria de
la pesca infringiendo las leyes y Reglamentos vigentes y
las disposiciones especiales ,que- la Autoridad lo-cal-del.
distrito, por las circunstancias que puedan.concurrir en
0.1 mismo, haya ordenado. .
_Las denuncias deben ser hechassiempre..en el término
*de veinticuatro horas, cónta'das desde la perpetración del
hecho o desde ¿lúe tenga de ello conácitniento.
Art. 9.° Las de-nuncias se harán. por 'escrito, *expre
sando en ellas día y horade lo sucedido, ,nombres, ape
llidos y vecinclad de los, autores,- cómplices y testigos;.
nombre, «folio y puerto de inscripción de la embarcación
o embarcaciones en que se cometió la falta ó delito y re
lación de efectos aprehendidos. .
Art. 10. La ratificación bajo juramento de losGuarda
pescas, de las denuncias por ellos efectuadas, harán,
.:prueba plena, (salvo deinostración en contrario) cuando.
Lel hecho denunciado no merezca más que el calificativo
de falta:
-Art. 11. Los Guariapescas podrán utilizar cualquier
embarcación destinada para la pesca y transbordarse de
unas a otras .eri él Mar siempre que lo estimen Conve
-aliente para practicar el servicio de vigilancia y en caso
de que las embarcaciones que existen propiedad de los
fondos de Guardapescas, no estuviesen en condiciones
*de prestarlo por tener que carenarlas o cualquier otra
cosa.
-
Art. 12: El sostenimiento de Guardapescas, entreteni
miento de embarcaciones y gastos de escritorio, será por
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La Junta de pesca del distrito, se encargará de que en
la Comandancia de Marina de la provincia, haya deposi
tada Una cantidad igual a una mensualidad como mini
mun de los haberes de los Guardapescas que existen en
el distrito.
Art. 13. El sistema de recaudación para el pago de los
Guardapescas y demás gastos, será el mismo que deter
mina el' Reglamento aprobado por Real Orden de 31 de













































Las embarcaciones de otros distritos que vendan su
pescado en éste vendrán obligadas a abonar el importe
de un trimestre correspondiente a su arte de pesca, nó
teniendo' que hacer más que un solo abono durante el
trimestre.
Las parejas de Bou que durante la temporada de veda
pesquen de altura y vendan su pescad¿ en este distrito,
vendrán obligadas a abonar cinco pesetas por cada día
que vendan, hasta completar lacantidad de cincuenta, pe-..
setas, de las cuales no podrá pasar.
Art. 14. Las licencias o despachos de pesca se conce
derán por la Ayudantía de Marina, mediante el,abono de
la cantidad que figura en el cuadro del artículo anterior.
Los fondcrs pr'océdentes de estos despachos, serán guar
dados por el Ayudante de Marina. y dos Vocales de la
Junta de Pesca que serán los que la administrarán. De
cada pago. se extenderá el correspondiente recibo en un ---
libro talonario; cuya matriz se archivará en la Ayudan
tía de Mat:ina.
-Mensualmente' se lev'antará una relación de los.despa
ellos efe,cttiados durante el Mes, de cada una de las zonas
en que estáldividido el distrito: Rosas, La Escala., Estar
tít y San P.edrO el Pescador.
Las cantidades recaudadas figurarán en un libro 1-est:-
men en que mensualmente se anotarán todos. los ingre
sos y gastos habidos y las existencias resultantes para el
mes entrante, el que Brinar;In los dos Vocales de las Jun
tas de pesca, como interventores, con el Ayudante de
Marina después que hayan comprobado todos los ingre
sos,y los gastos.
Art. 15. Las licencias de pesca se concederán por los
plazos reglamentarios, pero los pagos de derecho de li
cencia podrán hacerse por temporada completa o por los
plazos que'se indican. en el cuadro de despachos.
Art. 16. .Las embarcaciones de pesca de Estada esta
rán obligadas a -despacharse en La Escala, y las dé San
Pedro Pescador en Rosas.
Art. 17. Los. Guardapescas disfrutarán como minimun
el haber mensual, de 175 pesetas.
Art. 18. El distintivo de los Guardapescas .ser(in una
bandolera ancha de cuero con placa de latón de 10 centí
metros de largo por 6 de ancho, con el nombre del dis
trito y lema «Guardapescas jurado». .
Como armamento usará una tercerola Remington, cos
teada por los fondos de Guardapescas, así éomo también




La Junta local de pesca estará facultada para
contratar a un marinero que acompañe al Guardapescas
cuando lo considere necesario -y para determinar todos
los.gastos que ocasione el servicio para entretenimiento
de las embarcaciones propiedad de los fondos, escritorio
y despacho.
Art. 20. Cuando por disminución de la recaudación
no permitan los fondos disponibles asegurar el importe
de los gastos por todos conceptos, la Junta de pesca esta
rá autorizada para aumentar las cuotas de despacho en
una cantidad que no perjudique a los pescadores.
CAKTULO III
Correcciones que pueden& imponerse a los
Guardapeseasé
Art. 21. La Junta de pesca del distrito puede propo
ner al Sr. Comandante de Marina de la provincia la ce
santía de los nombrados, detallando los fundamentos de
la propuesta, sobre la cual resolverá aquella Autoridad.
Sin perjuicio de las responsabilidades en que pueden
incurrir los Guardapescas, con arreglo al Código Penal
y disposiciones vigentes, estarán sujetos por las deficien
cias en-el cumplimiento de su cometido a multas de cin
co a cincuenta pesetas, que serán impuestas por la Auto
ridad de Marina del distrito.
El Guardapescas que sufra tres correcciones guberna
tivas, será separado de su cargo.
Art.22. Si al practicar las averiguaciones oportunas,
se comprobara ser falsa la denuncia presentada por un
Guardapescas, cesará éste en su cargo, sin perjuicio de la
penalidad que pueda corresponderle por la Ley.
Art., 23. Todos los Guardapescas tendrán un historial
donde conste la Junta de pesca que haya pedido su nom
bramiento, fecha en que empezó a practicar el servicio,
hechos particulares y meritorios y correcciones sufridas.
CAPITULO IV
Disposicioues completuentariapt.
. Al-P. 24. En el ejercicio de sus funciones será consi
derarlo 'el Guardapescas como agente-de. la ,Autoridad y,
los que le-nieguen auxilL) u obediencia en el ejercicio
de su cargo, estarán sujetos fl las responsabilidades con
siguientes.
Art. 25. La Junta de pesca del distrito queda obliga
da a contratar en el Instituto Nacional de Previsión un
seguro sobre utilidad o vejez que garantice a los Guarda
peses en caso de quedar inútiles para su cometido a
causa de accidente profesional o vejez.
Paca la debida garantía se hará ste contrato por una
Junta compuesta por el Ayudante de Marina, un Vocal
de la Junta de pesca y por otro individuo qué represen
te a los obreros del mar.
Art. 26. Los Guardapescas no podrán desempeñar este
comtido más que hasta los setenta años de edad.
Art. 27. En la Ayudantía de Marina se llevará un libro
en que diariamente se anotarán los servicios que preste
el Guardapescas y las embarcaciones.
Pesca
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursa
do .por el Comandante de Marina de Ferrol, ins
truídos por varios vecinos de San Martín de Jubia
en súplica de que se les autorice la siega de algas
en los meses de enero, febrero • y agosto de cada
afió con el fin de abonar sus tierras, efectuando la
siega en forma de que no perjudique la propaga
ción del pescado, S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo
en cuenta lo que disponen' las Reales Ordenes de
27 de septiembre y 7 de diciembre de 1909, 3 de
agosto de 1914, 10 de febrero de 1915 y 11 de sep
tiembre de 1918, se ha servido desestimar la peti
ción de referencia, permitiendo recoger solamente
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lo que por desprendimiento natural flote en la superficie de las aguas y arroje el mar a las playas.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. _muchosaños. —Madrid 22 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítma.
Sr. Comandantes de Marina de Ferrol.
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Teniente Coronel Médico de la Armada, D. Nicolás Gómez Tornel,•en súplica de que se le conceda autorización
para usar sobre las prendas de uniforme la Cruzde Beneficencia de primera clase con el distintivomorado y negro, que le ha sido concedida, porReal Orden de Gobernación de de marzo próxi
mo pasado, y que se haga en su expediente persono! hoja de servicios y Estado General de la Ar
mada, la correspondiente anotación, y acompafiándose a la solicitud, copia legalizada del diplo
ma que acredita la concesión mencionada, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Servicios Sanitarios de la
Armada, ha tenido a bien 'acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. mu
chos años. - Madrid 28 de abril de 1922.
RIVERA /,Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central. dela Armada.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
4.111C+--
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del CapitánGeneral del Departamento de Cádiz de 18 del co
rriente, en la que participa haber efectuado los
exámenes del primer semestre de la especialidadde Bacteriología y Análisis químiéo y micrográfico, con arreglo a lo que preceptúa la Real Orden
de 14 de abril de 1920 (C. L. núm. 82), el Teniente
Médico de la Armada D. Arturo Valdés Gutiérrez,
a la que acompaña la Memoria redactada por el
examinado y el acta del Tribunal examinador eón
el resultado del examen, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido .a
bien aprobar dicho examen y disponer que el resultado del mismo se anote en el expediente per
sonal del mencionado oficial, a quien se declara
apto para cursar el 2.° semestre de dicha especialidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado v ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr; Inspector General de Sanidad de la Armada.
Señores . . .
Indeterminado
Excmo, Sr.: Vista la instancia del paisano Josó
Bedoya González, declarado inútil para el ingreso
en la Escuela de Condestables, por haber sufridola operación del empiema, cursada por el CapitánGeneral del Departamento del Ferrol, en súplicade que se suprima el punto tercero de la real orden de 13 de julio de 1904 (B. O. núm. 88), en el
que está comprendida dicha inutilidad, y se le
aplique lo dispuesto para la marinería, a fin de
que pueda tomar parte en las nuevas oposiciones
que se anuncien; S. M. el Rey. (q. D. g.)de acuerdo
con el razonado informe de la Jefatura de Servi
cios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1922.
E Almirante Jefe del Estado Mayor control,
Gab7.'iel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. •
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Ilsesoria general
t: Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guera, en 24.•del mes actual, dice al de Marina lo que sigue:
Exorno Sr. Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministsrio, promovida por D. Valeriano del
Castillo Martínez, vecino de Alcalá la Real (Jaén),
en solicitud de que le sean devueltas las quinientas
pesetas que ingresó para reducir el tiempo de servicio en filas a su hijo D. Valeriano del Castillo
Sáenz de Tejada, Teniente Auditor de 4.a clase de
la -Armada, el Rey (g. D. g.) se ha serv.do desesti
mar la indicada petición hasta tanto no queden
cumplidos los preceptos contenidos en el artícu1o.486 de la ley de Reclutamiento, párrafo 2.° del 468vde su Reglamento y Real Orden de 24 de agosto de1919(D. O. número 190)».—De real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Y de la propta real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para el
suyo y efectos oportunos. - Dios guarde aV. E. mu
chos años. Madrid 28 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del E34tado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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